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NCEP PROFFIT HITRAN 2004 Blumenstock et
al. (2006)















Zugspitze 0.005 2925.74-2926.06 CH4 Munich
radiosonde
SFIT1.09e HITRAN 1996 Sussmann and
Scha¨fer (1997)
Jungfraujoch 0.003 2925.74-2926.06 CH4, NO2 NCEP SFIT1.09c HITRAN 1992 Rinsland et al.
(2003)






HITRAN 2004 Wiacek et al.
(2007)
Tsukuba 0.0035 2925.69-2926.21 CH4, H2O radiosondes
at Tateno
SFIT1.09e HITRAN 1996 Murata et al.
(2005)




PROFFIT HITRAN 2004 Schneider et al.
(2005)
Mauna Loa 0.0035 2925.69-2926.50 CH4 radiosondes
at Hilo











Wollongong 0.0035 2925.80-2926.00 CH4 NCEP GFIT HITRAN 2004 Rinsland et al.
(2003)






HITRAN 2000 Rinsland et al.
(2003)






HITRAN 2000 Mahieu et al.
(2008)















































































































































HITRAN 2000 Rinsland et al.
(2003)










HITRAN 2000 Rinsland et al.
(2003)
































































H2O NCEP PROFFIT HITRAN 2004 Blumenstock et
al. (2006)
Poker Flat 0.0035 4038.804-4039.148 H2O radiosondes,
UKMO,
CIRA86













SFIT1.09e HITRAN 1996 Sussmann and
Scha¨fer (1997)
Jungfraujoch 0.004 4038.800-4039.105 CH4, NO2 NCEP SFIT1.09c HITRAN 1992 Zander et al.
(2008)






HITRAN 2004 Wiacek et al.
(2007)
Tsukuba 0.0035 4038.800-4039.100 H2O, HDO,
CH4






PROFFIT HITRAN 2004 Schneider et al.
(2005)
Mauna Loa 0.0035 4038.850-4039.050 H2O radiosondes
at Hilo
SFIT1 HITRAN 2000 Hannigan et al.
(2009)
















HITRAN 2000 Reisinger et al.
(1994)






HITRAN 2000 Reisinger et al.
(1994)
